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L-IMSELLA TA' KLEOPATRA 
(CLEOPA.TRA.'S NEEDLE) 
Min wasal wasla sa Londra, jew gliallanqas ra xi gabra 
ta' stampi fnq Londra, rna satax rna tolqtux nagra min-
quxa. miguba mill-Egittu, plier gnoli namrani, tal-granit 
bil-pont'1, minsub fuq genb ix-xmara (Thames), wiened minn 
dawk li hemm imxerrda fi-art tal-lVIasr (Egittu) u li 1-Gnarab 
isejjnu msella. L-Inglizi sejjnulha needle gliax imsella hija 
labra tal-njata kbira, u gnalhekk il-plierl ta' din il-gliamla 
qalgliuhielhom needles, imselel. 
-" Din kif danlet mal-Malti?" nistliajjel min isaqsi. 
-- Ara kif.- Fil-gnadd ta' Jannar tal-Empire Review, xi 
liadd kiteb fuq dan il~plier li jizen 180 tunnellata u qal kif 
wasal Londra mitluq fidejn tmien lVIaltin. Hux ta' min 
ifakkarha bicca xogliol blial din. Nixtieq naf min kienu dawn 
it-tmien Maltin li fost kemm lden hemm nies Lixandra gew 
magnzula biex jielidu lisieb dal-g·arr. U tliabtu, srnajtx! u 
waslu hiss bil-nniena t'Alla. Ara kif bdiet u ntemrnet din 
il-bicca. 
Hamsin sena ilu, il-Kedive Mohammed Ali xtaq jati lill-
Ingriterra wanda miz-zewg imselel li kienet liadet Lixandra 
is-sultana Kleopatra fi zmien ir-Rumani biex tqieglidhom 
quddiem bini sabin imsejjali Cesar·eum. Dan kien tlieta u 
glioxrin sena qabel Kristu u dawn 1-imselel kienu tnejn minn 
sitta minsuba quddiem il-maqdes ta' On, alla tax-xemx. 
Gnall-ewwel, 1-Inglizi kemmxu xuftejhom biex ikarkru 
plier ta' 180 tunnellata sa xatt il-banar, imbagnad iwassluh 
Londra, imma nqalgnu zewg sinjuri lima qatgliux qalbhom 
u lamin-nefqa u 1-anqas mill-armar u mill-ga~T. Dawn kienu 
il-professur Erazmu Wilson u 1-inginjer Ganni Dixon li 
minnufih ftiehmu li jsir barkun ta' 92 pied bi 15-il-pied wisa' 
u li fuqu titgl:labba 1-imsella. Karkar u aqleb u igbed, il-plier 
wasal fuq xatt il-banar u tala' fuq il-barkun li na sura ta' 
bastiment biex fuqu tista' tgl:lix ic-corma ma' tul il-vjagg. 
Il-barkun semmewh Kleopatm u telquh f'idejn kaptan Ingliz, 
certu Carter, u tmien Maltin, u kellu jirmunkah vapur jismu 
Olga. 
Bil-gliajnuna t'Alla, fil-21 ta'Settembru 1877, 1-0lga rabat 
il-barkun u telaq minn Lixandra. Kollox mar narir sal-14 ta' 
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Ottubru, rnita waslu fi1-bajja ta' Biscay fejn 1aliaqhorn baliar 
qawwi u riefnu li rna bna1u. Il-plier liabat jitrnejje1 u t-toqo1 
tiegnu bazza' 1i1 kullliadd. In-nies rna fe1liux gnall-baliar u 
gnarn1u sinjali ta1-gnajjut. Il-kaptan Booth tal-Olga nizzel 
dgnajsa b'liarnsa min-nies biex irnorru lejn il-barkun izda 
il-baliar rna liallihornx jersku, id-dgnajsa nqalbet u hi u n-
nies ta' go fiha ntilfu. Il-kaptan tal-Olga baqa' idur rnal-
barkun u wara talibit kbir wasal biex jitfa' cirna l-baliar li 
1-Maltin irnexxielhorn jaqbdu u fl-aliliar rabtu rnagnha frega-
tina u wielied wielied in-nies liallew il-barkun u marru fuq 
1-0lga. Malli 1-kaptan salva lin-nies, il-barkun kellu jitilqu 
u wara ftit taz-zrnien liadd rna rah aktar. L-Olga waslet 
1-Ingriterra u tat l-alibar 1i l-barkun bl-imsella tal-granit in-
tilef.Alla ried 1i erbat ijiem wara,vapur Ingliz, i1-Fitzrnaurice, 
iltaqa' rna' dal-barkun walidu fil-wicc, u billi l-baliar kien 
lieda xi ftit, sata' jorbtu u jkarkru lejn .B'erreall fil-Portugall. 
Minn hernrn, wara ftit, liadu warajh u bil-gliageb ta' kullliadd 
dalial bih fix-xrnara ta' Londra u tah f'idejn dawk li gliab-
bewh Lixandra. 
Hekk l-imsella ta' Kleopatra minn qa1b ir-rame1 ta1-Masr 
u mix-xemx ta' Lixandra sabet ruliha mwaqqfa, frotta barra 
minn zrnienha, fuq xatt ta' xrnara fuq liagra sarnma, minsuba 
fuq xatt ta' ilma rndardar u rngnakkar qalb ic-cpar tax-xtiewi 
Inglizi fejn ix-xemx tidher aktarx blial ftira safra milfufa 
fit-tajjar. Il-plier alimar malisul is-sena kollha bix-xita, 
gnadu donnu maqtugn il-bierali u n-nies li tgnaddi fuq il-
mol talit Adelphi Terrace drat tarah minsub fuq il-parapett 
tax-xmara, u kullliadd jatih daqqa ta' gliajn u jibqa' sejjer 
glial xogl:llu. 
Il-maltin gl:landhom jeqfu quddiem din 1-irnsella mita 
jaslu biswitha u jiftakru li idejn il-Maltin mellsuha, u liazz-
muha u rifduha fuq il-baliar u rna' dwarha xtelitu jistennew 
il-gl:larqa gl:lar-rkobbtejhom, u gl:lamlu wegndiet lill-qaddisin 
u lil Sidtna Marija biex tliarishom mill-mewt li gl:lal:kemm 
il-jnm kienet fuq gl'iajnejhorn. Kernm irnrar swietilhom lit-
trnien Maltin liutna din 1-irnsella! Glialhekk mita wielied 
rnin'na jgl:laddi minn lidejha gl:landu jgliid bejnu u bejn 
ruliu: "Din xogllo1 i1-Maltin. Alla jseddaqhom fejn huma, 
dejjem qalbiena gliall-baliar, knllimkien issibhom, Alla jbi-
erek." 
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